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㸦ෆᐜࡢせ᪨㸧 
 ᮏ᭩࡛ࡣࠊࣁࣟࣝࢻ࣭࣐ࢡ࣑ࣛࣥᨻᶒ࠿ࡽ࢚ࢻ࣮࣡ࢻ࣭ࣄ࣮ࢫᨻᶒᮇ㸦1957㹼1974ᖺ㸧
ࡢྛᨻᶒࡀࠊࠕᖇᅜ࣭ࢥ࢙ࣔࣥ࢘ࣝࢫ࠿ࡽ⤫ྜ࣮ࣚࣟࢵࣃࠖ࡬እ஺ࡢᇶ┙ࢆ⛣⾜ࡉࡏࡿ
࡞࠿࡛ࠊ࠸࠿࡟࢔࣓ࣜ࢝࡜ࡢࠕ≉ู࡞㛵ಀ ࢆࠖ෌ᙉ໬ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡢ࠿࡜࠸࠺どゅ࠿ࡽࠊ
ᡓᚋ࢖ࢠࣜࢫእ஺ࡢ෌⦅࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡍࡿࠋ 
 ᡓᚋእ஺ࡢ෌⦅ࡢࣉࣟࢭࢫ࡛ࡣࠊ1961 ᖺࡢ࣐ࢡ࣑ࣛࣥᨻᶒࡢ➨ 1 ḟḢᕞ⤒῭ඹྠయ
㸦EEC㸧ຍ┕⏦ㄳ࡟ຍ࠼ࠊࣁࣟࣝࢻ࣭࢘࢕ࣝࢯࣥᨻᶒ࡟ࡼࡿ 67ᖺࡢ➨ 2ḟ EECຍ┕⏦
ㄳࡸ 68 ᖺࡢࠕࢫ࢚ࢬ௨ᮾࠖ࠿ࡽࡢ㌷஦ⓗ࡞᧔㏥ࡢ⾲᫂ࠊࡑࡋ࡚ࠊ73 ᖺࡢࣄ࣮ࢫᨻᶒࡢ
ୗ࡛ࡢḢᕞඹྠయ㸦EC㸧࡬ࡢຍ┕ᐇ⌧࡞࡝ࡢ㔜せ࡞ฟ᮶஦ࡀ⏕ࡌࡓࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓ෌⦅ࡣࠊ
ࠕẁ㝵ⓗࠖ࠿ࡘ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓ࡜⪃࠼ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋᮏ᭩ࡀࠊྛᨻᶒࡢẚ㍑ⓗ
▷࠸ᮇ㛫ࡢศᯒ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࣐ࢡ࣑ࣛࣥᨻᶒ࠿ࡽࣄ࣮ࢫᨻᶒᮇࢆ୍ᣓࡋ࡚ศᯒࡍࡿ⌮⏤ࡣ
ࡇࡇ࡟࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ࢖ࢠࣜࢫእ஺ࡢ෌⦅࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲࡛ࡣࠊ㛗ᮇⓗ࡞ど㔝࡟ᇶ
࡙ࡃໟᣓⓗ࡞ศᯒ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᨻᶒࡀࠕୡ⏺኱ᅜࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬⏬ീࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ
ࡑࡢࣀࢫࢱࣝࢪ࢔ࢆᢪࡁ࡞ࡀࡽࠊ࠸࠿࡟እ஺ࡢ෌⦅ࢆᵓ᝿ࡋࠊࡑࢀࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ኚ㑄ࢆ
㎺ࡗࡓࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ༑ศ࡟ࡣ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
 ࡲࡓᮏ᭩࡛ࡣࠊ᪤㏙ࡢࡼ࠺࡟ᡓᚋእ஺ࡢ෌⦅ࡢศᯒどゅ࡜ࡋ࡚ⱥ⡿㛫ࡢࠕ≉ู࡞㛵ಀࠖ
࡟╔┠ࡍࡿࡀࠊࡑࢀࡣࠊ࣐ࢡ࣑ࣛࣥᨻᶒ࠿ࡽࣄ࣮ࢫᨻᶒᮇࡢྛᨻᶒࡀࠊᖇᅜ࣭ࢥࣔࣥ࢘
࢙ࣝࢫ࡟௦࠼࡚⤫ྜ࣮ࣚࣟࢵࣃࢆ᪂ࡓ࡞እ஺ᇶ┙࡜ࡋ࡚ࠕ≉ู࡞㛵ಀࠖࢆ෌ᙉ໬ࡍࡿࡇ
࡜࡛ࠊࠕୡ⏺኱ᅜࠖࡢᆅ఩ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊࡑࡢᆅ఩ࡣ᩿ᛕࡋ࡞ࡀࡽࡶ኱ᅜ࡜ࡋ࡚ࡢᆅ఩ࢆ
ಖᣢࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡇ࡜ࢆᾋ࠿ࡧୖࡀࡽࡏࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᮏ᭩ࡢᵓᡂࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
➨Ϩ㒊㸦➨ 1 ❶࠿ࡽ➨ 3 ❶㸧࡛ࡣࠊ࣐ࢡ࣑ࣛࣥಖᏲඪᨻᶒ࡜ࢲࢢࣛࢫ=ࣄ࣮࣒ࣗಖᏲ
ඪᨻᶒࡢእ஺ࢆᢅ࠺ࠋ➨ 1❶ࡣࠊᡓᚋእ஺ࡢ෌⦅ࢆᶍ⣴ࡋጞࡵࡓ࣐ࢡ࣑ࣛࣥᨻᶒࡀࠊ1956
ᖺࡢࢫ࢚ࢬᡓத࡛኱ࡁࡃയࡘ࠸ࡓ࢔࣓ࣜ࢝࡜ࡢࠕ≉ู࡞㛵ಀࠖࢆ࠸࠿࡟ಟ᚟ࡋࡼ࠺࡜ࡋ
ࡓࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋࡃࢃ࠼࡚ࠊࠕ⊂⮬ࠖࡢ᰾ᢚṆຊࢆሀᣢࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍ
࢖ࢠࣜࢫࡀࠊ᰾රჾ㐠ᦙᡭẁࡢᥦ౪ࢆࡵࡄࡗ࡚෌ࡧ࢔࣓ࣜ࢝࡜ᑐ❧ࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓࢫ࢝࢖
࣎ࣝࢺ࣭࣑ࢧ࢖ࣝ༴ᶵ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ 
ู⾲㸳 
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➨ 2❶࡛ࡣࠊ1958ᖺ࡟ຨⓎࡋࡓ➨ 2ḟ࣋ࣝࣜࣥ༴ᶵࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊࠕୡ⏺኱ᅜࠖ࡜ࡋ࡚
ࡢ⮬⏬ീࢆᢪࡃ࣐ࢡ࣑ࣛࣥࡀࠊᮾす㛫ࡢㄪ೵ᅜ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ࡭ࡃ⊂⮬࡟እ஺ࢆ
ᒎ㛤ࡋ࡚ⱥ⡿௖ࢯ 4࢝ᅜ࡟ࡼࡿࣃࣜ㤳⬻఍㆟ࡢ㛤ദࢆヨࡳࡓࡶࡢࡢࠊ⤖ᒁࡣኻᩋࡋࡓ⤒
⦋ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ 
ḟ࡟➨ 3 ❶࡛ࡣࠊ࣐ࢡ࣑ࣛࣥᨻᶒࡀࠊ⮬⏤㈠᫆ᆅᖏ㸦FTA㸧ᵓ᝿ࡢᶍ⣴ࠊḢᕞ⮬⏤㈠
᫆㐃 㸦ྜEFTA㸧ࡢ⤖ᡂ࡜࠸ࡗࡓࡼ࠺࡟⤫ྜ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡟ᑐࡍࡿ⊂⮬ࡢᵓ᝿ࢆ㏣ồࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊ1961 ᖺ࡟➨ 1 ḟ EEC ຍ┕⏦ㄳࢆ⾜࠺࡟⮳ࡗࡓࣉࣟࢭࢫࢆ᳨ウࡍࡿࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊࢩ
࣭ࣕࣝࣝࢻ࣭ࢦ࣮ࣝ௖኱⤫㡿ࡀ⊂⮬እ஺ࢆᒎ㛤ࡍࡿ࡞࠿࡛ࠊࢪ࣭ࣙࣥ㹄࣭ࢣࢿࢹ࢕⡿ᨻ
ᶒࡶࠊEECຍ┕ࢆᨭᣢࡋࠊ࢖ࢠࣜࢫࡀ⤫ྜ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢ୰࡛኱すὒྠ┕ࡢ⤖᮰ࢆᅗࡿᙺ
๭ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
ࡲࡓ➨ 3❶࡛ࡣࠊ➨ 1❶࡛⪃ᐹࡋࡓࢫ࢝࢖࣎ࣝࢺ༴ᶵࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ 1962ᖺ࡟ⱥ⡿
㛫࡛⥾⤖ࡉࢀࡓࢼࢵࢯ࣮༠ᐃ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋྠ༠ᐃ࡟ࡼࡗ࡚࢖ࢠࣜࢫࡣࠊ᪂ࡓ࡟࣏
ࣛࣜࢫ࣭࣑ࢧ࢖ࣝࡢᥦ౪ࢆ࢔࣓ࣜ࢝࠿ࡽཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡀࠊࡇࡢࡇ࡜
ࡣࠊⱥ⡿㛫ࡢࠕ≉ู࡞㛵ಀࠖࡢ⥭ᐦࡉࢆ♧ࡋࡓ୍᪉࡛ࠊᏳ඲ಖ㞀ࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡿ᰾ᡓຊศ
㔝࡛࢔࣓ࣜ࢝࡬ࡢ౫Ꮡࡀ῝ࡲࡾጞࡵࡿࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡞ྛ❶ࡢศᯒ࡟ࡼࡗ࡚➨Ϩ㒊࡛ࡣࠊ࣐ࢡ࣑ࣛࣥᨻᶒࡀࠊ஧ᅜ㛫ࡢ࡛ࣞ࣋ࣝ
ⱥ⡿㛫ࡢࠕ≉ู࡞㛵ಀࠖࢆಟ᚟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊEEC࡬ࡢຍ┕࡟ࡼࡗ࡚࢖ࢠࣜࢫࡀ୺ᑟࡍ
ࡿ⤫ྜ࣮ࣚࣟࢵࣃࢆ᪂ࡓ࡞እ஺ࡢᇶ┙࡜ࡋ࡚ࠕ≉ู࡞㛵ಀࠖࢆ෌ᙉ໬ࡍࡿእ஺ᵓ᝿ࡢᐇ
⌧ࢆ┠ᣦࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕ≉ู࡞㛵ಀࠖࡣ஧ᅜ㛫ࡢ࡛ࣞ࣋ࣝ
ࡣᨵၿࡉࢀࡓࡀࠊࡇࡢࡇ࡜ࡣ࢔࣓ࣜ࢝࡬ࡢᏳ඲ಖ㞀㠃࡛ࡢ౫Ꮡࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟⧅ࡀ
ࡗࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊᅜ㝿⛛ᗎࡢ࡛ࣞ࣋ࣝࡣྠ㛵ಀࡢ㔜せᛶࡣపୗࡋጞࡵࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ1963 ᖺ࡟ࢻ࣭ࢦ࣮ࣝࡀ࢖ࢠࣜࢫࡢ EEC ຍ┕⏦ㄳࢆᣄྰࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⤫
ྜ࣮ࣚࣟࢵࣃࢆእ஺ࡢᇶ┙࡜ࡍࡿእ஺ᵓ᝿ࡶ᣸ᢡࡍࡿࡇ࡜ࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀࠊ࣐ࢡ࣑ࣛࣥ
ᨻᶒ࡟ࡼࡿᡓᚋእ஺ࡢ෌⦅ࡢヨࡳࡣᐇ⌧ࡋ࡞࠸ࡲࡲ࡟⁻ὶࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ࡜ㄽࡌࡿࠋ 
➨ϩ㒊㸦➨ 4❶࠿ࡽ➨ 5❶㸧࡛ ྲྀࡾୖࡆࡿࡢࡣࠊ࢘࢕ࣝࢯࣥປാඪᨻᶒࡢእ஺࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡎ➨ 4❶࡛ࡣࠊ࢘࢕ࣝࢯࣥᨻᶒࡀᒎ㛤ࡋࡓࣦ࢙ࢺࢼ࣒࿴ᖹእ஺ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋࣜࣥࢻ
࣭ࣥࢪࣙࣥࢯࣥ⡿ᨻᶒࡣࣦ࢙ࢺࢼ࣒ᡓத࡟ᮏ᱁ⓗ࡟㌷஦௓ධࡍࡿ࡞࠿࡛ࠊ࢖ࢠࣜࢫ࡟ᡓ
த࡬ࡢᨭᣢࡸὴරࢆồࡵࡓࠋࡋ࠿ࡋ࢘࢕ࣝࢯࣥᨻᶒࡣࠊὴරせㄳ࡟ࡘ࠸࡚ࡣẎ↛࡜ࡋࡓ
ែᗘ࡛᩿ࡾࠊ⊂⮬ࡢ࿴ᖹእ஺ࢆ㐍ࡵࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊⱥ⡿㛫ࡢእ஺ⓗ࡞ᑐ❧ࡀ῝ࡲࡾࠊࠕ≉
ู࡞㛵ಀࠖࡀᝏ໬ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ࢖ࢠࣜࢫᨻᗓࡢࣦ࢙ࢺࢼ࣒ᨻ⟇ࡸⱥ⡿㛫ࡢ
ᑐ❧ࡢせᅉ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡍࡿࠋ 
࢖ࢠࣜࢫࡣ⤖ᒁࠊࣦ࢙ࢺࢼ࣒࿴ᖹእ஺࡟ࡼࡗ࡚࢔࣓ࣜ࢝࡟೵ᡓࢆཷࡅධࢀࡉࡏࡿࡇ࡜
ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ࢘࢕ࣝࢯࣥᨻᶒࡣࠊࠕୡ⏺኱ᅜࠖ࡜ࡋ࡚ࡢࣀࢫࢱࣝࢪ࢔ࢆᢪ࠸࡚⢭ຊ
ⓗ࡟࿴ᖹእ஺ࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ㔜኱࡞ᅜ㝿ⓗ࡞ၥ㢟࡜࡞ࡗࡓࣦ࢙ࢺࢼ࣒ᡓத࡟࠾࠸࡚࢔
 㸳⾲ู
 )3(  
ࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡓࢀࡽࡏࡉ㆑ㄆࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ⏺㝈ࡣ࡟࡜ࡇࡿࡍ౑⾜ࢆຊ㡪ᙳ࡟࣓࢝ࣜ
እᚋᡓ࡚࠸࡙ᇶ࡟ᐇ⌧࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛ࠖᅜ኱⏺ୡࠕࡸࡣࡶࠊࡀᶒᨻࣥࢯࣝ࢕࢘ࠊࡣ࡜ࡇ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗࡀ⧅࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ⦅෌ࡢ஺
ࠋ࠺ᢅ࡛❶5 ➨ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟⦅෌ࡢ஺እࡓࢀࢃ⾜࡛࠿࡞ࡿࡍᢡ᣸ࡀ஺እᖹ࿴࣒ࢼࢺ࢙ࣦ
୚㛵ⓗ஦㌷ࡢ࡛኱⏺ୡࠊࡋど㔜ࢆಀ㛵ࡢ࡜ࢫ࢙ࣝ࢘ࣥࣔࢥࠊึᙜ௵ᑵ┦㤳ࡣࣥࢯࣝ࢕࢘
ࢯࣝ࢕࢘ࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡋ♧ࢆሙ❧ࡢ࡝࡞ࡿࡍᣢሀࢆ఩ᆅࡢࢻ࣏ࣥࡢ࡚ࡋ࡜㈌㏻㝿ᅜࡸ
⥔࡟ࡲࡲ࠸࡞ࡢࡅ௜⿬ࡢຊ῭⤒ࡢᅜ⮬ࡀࢫࣜࢠ࢖ࢆ๭ᙺ࡞ⓗ⏺ୡ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣᶒᨻࣥ
7691ࠊࡋ⪃෌ࢆ๭ᙺ࡞ⓗ⏺ୡࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡋ㠃┤࡟ᐇ⌧࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛㞴ᅔࡣ࡜ࡇࡿࡍᣢ
ࢆ㏥᧔ⓗ஦㌷ࡢࡽ࠿ࠖᮾ௨ࢬ࢚ࢫࠕ࡟ᖺ 86ࠊ࡟ࡶ࡜࡜࠺⾜ࢆㄳ⏦┕ຍ CEE ḟ 2 ➨࡟ᖺ
 ࠋࡿࡍほᴫࢆ⦋⤒ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡀࡓࡗ⮳࡟ࡿࡍ᫂⾲
ࠊ࡛࠿࡞ࡃ࠸࡚ࡋᢡ᣸ࡀ஺እᖹ࿴࣒ࢼࢺ࢙ࣦࠊࡀᶒᨻࣥࢯࣝ࢕࢘ࠊࡣ࡛㒊ϩ➨ࡢୖ௨
⏺ୡࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࢀࡽࡏࡉ㆑ㄆࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ⏺㝈ࡣ࡟࡜ࡇࡿࡍ౑⾜ࢆຊ㡪ᙳ࡟࣓࢝ࣜ࢔
ࡢ஺እᚋᡓࠊࡾ࡞ࡃ࡞࠼ࢆࡿࡊࡏど┤ࡶࢆᐇ⌧ࡓࡗ࡞࡜㞴ᅔࡀ࡜ࡇࡿࡍᣢ⥔ࢆ๭ᙺ࡞ⓗ
ࠊࡣ⦅෌ࡢ஺እࡢࡇࠊࡓࡲࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ⓗ᱁ᮏ࡟⦅෌
ྜ⤫ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟⪅ᚋࠊࡾ࡜ࢆᙧ࠺࠸࡜ㄳ⏦┕ຍCEE ḟ2 ➨࡜ᑠ⦰ࡢ๭ᙺ࡞ⓗ⏺ୡ࡟୺
ᵓ஺እ࠺࠸࡜ࡿࡍ໬ᙉ෌ࢆࠖಀ㛵࡞ู≉ࠕࡢ࡜࣓࢝ࣜ࢔࡚ࡋ࡜┙ᇶࡢ஺እࢆࣃࢵ࣮ࣟࣚ
ࡇࡓࡋᩋኻ࡚ࡗࡼ࡟ྰᣄࡢ࣮ࣝࢦ࣭ࢻࡧ෌ࡀㄳ⏦┕ຍࠊ࡚ࡋࡑࠊ࡜ࡇࡓ࠸࡚࠸࡙ᇶ࡟᝿
ࣝ࢕࢘ࠊ࡟ࡲࡲ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ໬ᙉ෌ࢆಀ㛵⡿ᑐࡓࡋ໬ᝏ࡛தᡓ࣒ࢼࢺ࢙ࣦࠊ࡛࡜
 ࠋࡿࡌㄽ࡜ࡓࡗ࠸࡚ࡋὶ⁻ࡁ⥆ࡁᘬࡣࡳヨࡢ⦅෌ࡢᶒᨻࣥࢯ
❶6 ➨ࡎࡲࠋࡿࡍ࡜㇟ᑐࢆ஺እࡢᶒᨻඪᏲಖࢫ࣮ࣄࠊࡣ㸧❶8 ➨ࡽ࠿❶6 ➨㸦㒊Ϫ➨
ࡢ࡜࣓࢝ࣜ࢔ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ⓗࣃࢵ࣮ࣟࣚぶࡶ࡛᭱୰ࡢ┦㤳ࡢ௦Ṕᚋᡓࠊࡣࢫ࣮ࣄࠊࡣ࡛
ᶒᨻࢫ࣮ࣄࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽ࡚᫂࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ࡜ᥦ๓ࡢ஺እࢆᣢ⥔ࡢࠖಀ㛵࡞ู≉ࠕ
ࡍᣢᨭ࡟☜᫂ࢆ⟇ᨻ࣒ࢼࢺ࢙ࣦࡢᶒᨻ⡿ࣥࢯࢡࢽ࣭ࢻ࣮ࣕࢳࣜࠊࡾ࡞␗ࡣ࡜ᶒᨻ๓ࠊࡣ
ᐃ⟇ࡢഃ࣓࢝ࣜ࢔ࡢᐃ༠Ṇ㜵தᡓ᰾ࡓࢀࡉ⤖⥾࡛㛫ࢯ⡿࡟ᖺ3791ࠊࡓࡲࠊࡾ࡜ࢆሙ❧ࡿ
TLAS㸦΅஺㝈ไჾර␎ᡓḟ 1 ➨ࡢᖺ 2791ࠊ࡛᪉୍ࡢࡑࠋࡓࡗࢃ㛵࡟ⓗ㉁ᐇ࡟ࢫࢭࣟࣉ
ࢯ⡿ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡓࡋ❧ᡂࡀࢺࣥࢱࢹᅜ኱㉸࡚ࡋ㏻ࢆ࡝࡞ㄯ఍⬻㤳ࢯ⡿ࡸ⤖ጇࡢ㸧Ϩ
஧⡿ⱥࠊࡀᶒᨻࢫ࣮ࣄ࡛ୗࡢἣ≧࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࢀࡽᅗࡀ໬ᙉ෌ࡢຊ㡪ᙳⓗᶒぞࡢᅜ୧
࡟࡜ࡇࡓࢀࡽ㏕࡟せᚲࡃ࠸࡚ࡋฎᑐ࡟ୗపࡢຊ㡪ᙳࡢᅜ⮬ࡿࡅ࠾࡟ᗎ⛛㝿ᅜࡧࡼ࠾㛫ᅜ
ᖺ3791 ࡀ┕ຍࡢ࡬CE ࡓࡋ࡜㢟ㄢඛඃ᭱ࡢ஺እࡀࢫ࣮ࣄࠊ࡚ࡏࢃ࠶ࠋࡿࡍᐹ⪃ࡶ࡚ࡋ㛵
ࡀ࡞ࡋ࡜ᥦ๓ࢆ᮰⤖ࡢ┕ྠὒす኱ࠊࡀᗓᨻࢫࣜࢠ࢖ࠊ࡛࠼࠺ࡓࡋほᴫࢆ⦋⤒ࡓࡋ⌧ᐇ࡟
 ࠋࡿࡍᯒศ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡋᛂᑐ࡟㔜ៅ࡟ࢺࣥࢱࢹ࣭ࣃࢵ࣮ࣟࣚࡽ
࡚ࡋ㛵࡟❧ᑐࡢෆ┕ྠὒす኱ࡓࡌ⏕࡟ᖺ3791 ࡓࡋ┕ຍ࡟CE ࡀࢫࣜࢠ࢖ࠊࡣ࡛❶7 ➨
ࡿࡺࢃ࠸ࠊࡿࡼ࡟ᐁబ⿵㡿⤫኱⡿࣮ࣕࢪࣥࢩࢵ࣭࣮࢟ࣜࣥ࣊ࡢ᭶ 4ࠊࡣ❧ᑐࡢࡇࠋ࠺ᢅ
தᡓᮾ୰ḟ4 ➨ࡢ᭶01ࠊ࡟ࡽࡉࠊࡀࡓࢀࡉࡇ㉳ࡁᘬ࡚ࡗࡄࡵࢆㄝ₇ࠖᖺࡢࣃࢵ࣮ࣟࣚࠕ
 㸳⾲ู
 )3(  
ᑐࡓࡋ⥈㘒ࡿࡅ࠾࡟㛫ᅜ┕ຍ CE ࡧࡼ࠾㛫Ḣ⡿ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᶵ༴Ἔ▼ḟ 1 ➨ࡢᚋ┤ࡢࡑࡸ
┕ྠࡓࡋ⣴ᶍ࡚࠸࠾࡟❧ᑐࡢࡇࠊࡀࢫࣜࢠ࢖ࡓࡗ࡞࡜ᅜ┕ຍࡢ CEࠋࡓࡋ㛤ᒎ࡚ࡋ࡜❧
 ࠋࡿࡍᯒศ࡚࠸ࡘ࡟⏺㝈ࡢࡑ࡜๭ᙺࡢ࡚ࡋ࡜ᅜ೵ㄪࡢෆ
࣮ࣟࣚࡓࡗ࠸࡜᝿ᵓຊ༠᰾௖ⱥࠊ࡚࠼ຍ࡟┕ຍࡢ࡬ CEࠊࡀᶒᨻࢫ࣮ࣄࠊࡣ࡛❶ 8 ➨
࣑ࣛࢡ࣐ࠊࡣ᝿ᵓຊ༠᰾௖ⱥࠋࡿࡍウ᳨࡚ࡋ㛵࡟࡜ࡇࡓࡋᣦ┠ࢆຊ༠⾨㜵ࡿࡅ࠾࡟ࣃࢵ
ᐇ┕ຍࡢ࡬ CE ࡟༢ࠊࡣ᝿ᵓࡢᶒᨻࢫ࣮ࣄࠊࡀࡓࢀࡉ⣴ᶍࡶ࡛ᶒᨻࣥࢯࣝ࢕࢘ࡸᶒᨻࣥ
࡜┙ᇶࡢ஺እࢆࣃࢵ࣮ࣟࣚྜ⤫ࠊࡶࡾࡼ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿᚓࢆᣢᨭࡽ࠿ࢫࣥࣛࣇ࡟ࡵࡓࡢ⌧
᝿ᵓຊ༠᰾௖ⱥࡿࡼ࡟ᶒᨻࢫ࣮ࣄࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋᣦ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡍ໬ᙉ࡚ࡋ
ࡋ⾜㐍᫬ྠࡽࡀ࡞ࡋ㐃㛵࡜᝿ᵓྠࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᥦ๓ࡀຊ༠᰾ࡢ࡜࣓࢝ࣜ࢔ࠊࡣ
ࢆຊ༠᰾ࡢ࡜࣓࢝ࣜ࢔ࠊࡶ࡟ࡵࡓࡢ⌧ᐇ⏬ィ᪂᭦ࡢຊṆᢚ᰾ࡢࠖ⮬⊂ࠕࢫࣜࢠ࢖ࡓ࠸࡚
ࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡏࡉ⌧ᐇࢆ᝿ᵓຊ༠᰾௖ⱥࠊࡣᶒᨻࢫ࣮ࣄᒁ⤖ࠋࡓࡋ࡜せᚲ
ࡢຊṆᢚ᰾ࡢࠖ⮬⊂ࠕࠊࡽ࠿Ⅼほ࠺࠸࡜ࡓࡋ࡜せᚲࢆຊ༠᰾ࡢ࡜࣓࢝ࣜ࢔ࠊࢆ⦋⤒ࡢࡑ
 ࠋࡿࡍᐹ⪃࡚ࡏࢃ࠶࡜⏬ィ᪂᭦
⾨㜵ࡿࡅ࠾࡟ࣃࢵ࣮ࣟࣚࠊ࡟ࡶ࡜࡜┕ຍࡢ࡬ CEࠊࡀᶒᨻࢫ࣮ࣄࠊࡣ࡛㒊Ϫ➨ࡢୖ௨
ࣚྜ⤫ࠕࠊࡵᅛ࡚ࡋ࡜┙ᇶࡢ஺እࢆࣃࢵ࣮ࣟࣚྜ⤫࡚ࡗࡼ࡟࡝࡞࡜ࡇࡿࡏࡉᒎ㐍ࢆຊ༠
࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋ⠏ᵓࢆࠖಀ㛵࡞ู≉ࡢ࣓࢝ࣜ࢔࡜ࣃࢵ࣮ࣟ
⤒⏺ୡ࡚ࡋ࡜ᶵዎࢆᶵ༴Ἔ▼ḟ1 ➨ࠊࡀCE ࡢ௦ᖺ0791 ࡢᚋࡓࡋ┕ຍࡀࢫࣜࢠ࢖ࠊࡽࡀ
ࢵ࣮ࣟࣚࠕࠊࡣᶒᨻࢫ࣮ࣄࠊ࡛࠿࡞ࡿࡍ⁫೵࡚ࡗࡼ࡟࡝࡞࡜ࡇࡓࡗ㝗࡟ᶵ༴࡞้῝ࡀ῭
ࠊࡎࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍࡓᯝࢆ๭ᙺࡢᅜ೵ㄪ࡚࠸࠾࡟❧ᑐࡢෆ┕ྠὒす኱ࡿࡄࡵࢆㄝ₇ࠖ ᖺࡢࣃ
ࢆಀ㛵ࡢ࡜࣓࢝ࣜ࢔࡟➨ḟࡶࡾࡼࣃࢵ࣮ࣟࣚྜ⤫ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᛂᑐࡢ࡬ᶵ༴Ἔ▼࡟ࡽࡉ
 ࠋࡿࡍ᦬ᣦ࡜ࡓࡗ⮳࡟ࡿࡍど㔜
࡜࡬ࠖࣃࢵ࣮ࣟࣚྜ⤫ࡽ࠿ࢫ࢙ࣝ࢘ࣥࣔࢥ࣭ᅜᖇࠕࠊࡣ࡛ୗࡢᶒᨻࢫ࣮ࣄࠊ࡟࠿ࡋࡓ
ಖࡀࢫࣜࢠ࢖ࢆಀ㛵⡿ⱥ࡞➼ᑐࡾࡼࠊࡣࣃࢵ࣮ࣟࣚྜ⤫ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋ⾜⛣ࡣ┙ᇶࡢ஺እ
࣓࢝ࣜ࢔࡜ࣃࢵ࣮ࣟࣚྜ⤫ࠕࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡣ࡜┙ᇶࡢ஺እ࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ᣢ
➼ᑐࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡋ⌧ᐇࡀ᝿ᵓ⦅෌ࡢึᙜࡢᶒᨻࢫ࣮ࣄ࠺࠸࡜⠏ᵓࡢࠖಀ㛵࡞ู≉ࡢ
࠸࡞࠼ࢆࡿࡊࢀධࡅཷࢆ࡜ࡇࡿࡍᒓᚑ࡟ࠖಀ㛵࡞ู≉ࠕࡢ㛫ᅜ஧ࡢ࡜࣓࢝ࣜ࢔࠸࡞ࡣ࡛
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ᮰཰ࡣ⦅෌ࡢ஺እࢫࣜࢠ࢖ᚋᡓ࡛ᙧ
ࣄࡽ࠿ᶒᨻ࣑ࣥࣛࢡ࣐ࠊࡣ࡛❶⤊ࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆᯒศࡢ㒊Ϫ➨ࡽ࠿㒊Ϩ➨࡞࠺ࡼࡢୖ௨
CE ࡚࠸࠾࡟ᶒᨻࢫ࣮ࣄࠊ࡛࠼࠺ࡓࡵ࡜ࡲ࡚ࡵᨵ࡚ࡋ㛵࡟᝿ᵓ⦅෌ࡢᶒᨻྛࡢᮇᶒᨻࢫ࣮
 ࠋࡿࡌㄽ࡚࠸ࡘ࡟⩏ពⓗ᪥௒ࡢ⦅෌ࡢ஺እᚋᡓࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ᮰཰࡟ᚋ┕ຍ
 
 
 
 
